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 小平桂一先生 瑞宝重光章受章記念講演会・祝賀会を開催 
11月 3日（金）文化の日に、「小平桂一先生瑞宝重光章受章 記念講演会・祝賀会」が、学術
総合センター一橋講堂で行われました。 














































先生からあらためてお話があり、最後に、本学 永田敬 理事・副学長から挨拶がありました。 
 小平先生も話されたように、今年はアインシュタイン生誕 100年の年であり、その言葉に人と
人とのネットワークの重要性を述べたものがあるとのことで、まさにそれにふさわしい集いの一
日でした。 【学長補佐 田村克己】 
 
 












































































 平成 29年度附属図書館職員研修会 

































      

































































































































































 複合科学研究科 統計科学専攻 
11月 2日（木）に、統計数理研究所（立川）の会議室 1において、統計科学専攻 大学院説





















 生命共生体進化学専攻 講演会・説明会を開催 
生命共生体進化学専攻は、11 月 18 日（土）に御茶ノ水トライエッジカンファレンスにおいて
























講師 本郷 一美 








② 「植物の遺伝子領域で観察される DNAメチル化は 2005年に発見されたが、その機能と存在
意義は未だ明らかになっていない」 











助教 大西 勇喜謙 























○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 特別研究員 藤戸尚子 
「ISEGB 2017 Best Oral Presentation Award」受賞。 
受賞発表タイトル： 






















DC2、現・同特別研究員 PD）によって、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 細胞建築研究室の木村暁教
授のもとでおこなわれました。山本博士は本研究の成果によって総研大遺伝学専攻の森島奨励賞を受賞しまし
た。本成果は、国際学術誌 Developmentにおいて、定量的発生生物学に大きな影響を与えたダーシー・トムソン












○世界天文コミュニケーション会議 2018 in 福岡 
日時：平成 30年 3月 24日(土)－28日(水) 
























国立民族学博物館 第 4セミナー室（本館 2F) 
  




















アイヌ工芸 in みんぱく／もの作りワークショップ 
























































































































第 316回日文研フォーラム           ハート








International Conference in Vietnum 











































































12 月 20 日 






























































開催日 時間 イベント名称・開催場所 参考 URL 
5 日(金)- 
2 月 4 日(日） 
9:30-
16:30 































第 317回日文研フォーラム            
















1 月 11(木)- 
























12 日(金) 18:30- 

























































 神奈川新聞掲載コラムページをリニューアルしました!このページでは、2016 年 6 月から 2017

























TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携室では、メディアを通じて総研大の研究成果を広く
社会に発信しています。特に、総研大在学生が筆頭著者として研究
論文を出版する際、プレスリリースを行う場合は、総研大と所属専
攻（基盤機関）との共同プレスリリースを行っておりますので、是
非総研大広報社会連携室までご連絡ください。 
各専攻の学生・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」およ
び「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連携・貢
献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発信してお
りますので、各種情報を是非お寄せください。 
研究論文を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究大学院大学」と表記いただきますよう、総研大の知名度
向上にご協力をお願いいたします。 
「フォロー」と「いいね！」をお願します。 
